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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The study that is exposed is an analysing about the shelf-esteem in children with Attention 
deficit hyperactivity disorder (ADHD). For that aim, it has been used “The  Coopersmith  
Self-Esteem  Inventory”, an assessment instrument that measures some sub-scale: general 
self-esteem, social self-esteem, school self-esteem, house self-esteem, and, finally a lie 
scale; in a sample with 70 people, 34 children between 9 to 12 years old that have this 
disorder and in which we could look out the evolution of the self-esteem during the years; 
and 36 children without this disorder, which have been used like self-esteem’s 
comparative group. Finally, the study is composed by a didactic proposal that tries to 
improve the self-esteem in ADHD children. 
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El trabajo que se expone a continuación busca ser un análisis sobre la autoestima en los 
niños con el Trastorno del Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). Para ello se ha 
empleado “el Inventario de Autoestima Original Forma Escolar de Coopersmith Stanley”, 
instrumento que mide la autoestima mediante varias sub escalas: la autoestima general, la 
autoestima social, la autoestima escolar, la autoestima del hogar y finalmente un índice de 
mentira; en una muestra de 70 personas, 34 niños de entre 9 y 12 años con este trastorno, 
mediante los cuales se ha podido observar la evolución de ésta durante los años, y 36 
niños sin este trastorno, que han servido como referencia para interpretar los niveles de 
autoestima en ambas poblaciones. Finalmente, el trabajo lo integra una Unidad Didáctica, 
que tiene la pretensión de favorecer la autoestima de los alumnos con y sin TDAH. 
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